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・・Anaphoric　Nom”とその用法
篠　田　義　明
　　1was　away　for　two　days　at　the　posts．When∫got　home〃was
too1ate　and∫did　not　see　Miss　Barkley　unti1the　next　moming．
∫加was　not　in　the　garden　and　l　had　to　wait　in　the　o蘭ce　of　the
hospital　mti1∫加came　down．（イタリックは筆者）
　名詞を受げて，その代りに用いるのは代名詞と決まっているので・この引用
文中のイタックの語に何ら奇異感を抱かないだろうが・次の文のイタリックの
語についてはどうだろう。
　　We　came　into　Gorizia　in　the　midd1e　of　the　day．The　rain　had
stopped　and肋〃o〃〃was　nearly　empty．（イタリックは筆老）
両文ともHemingwayの五肋7舳θ”ま0ル㈱から引用したものであるが，
後者のthe　townは，ここではGoriziaを指すことは言うまでもない。何故
thetownの代りにthereを用いないのか，the　townを包含するthe　pIace
を使わなったのか，そこには明確な理由が伺えるのであるω。そして，本稿で
は，こうした形態がどのような文に，どのような様子で現われるかを考察して
みることにする。
　こうした，名詞を名詞で代示する傾向は日本語にもある。例えば，r大統
領」r犬将」r先生」r博士」r（軽べつ的に）赤ん坊」r青二才」などと際限な
い。それ故，今更取り立てて論ずる必要もたかろうが，多くの英語学習老は
「名詞」はr代名詞」で置き換えるものとの観念に囚われすぎて，She　told
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her　mother∫加had　been　talking　too　much．とかJohn　told　Jack　that加
was　mgratefu1．｛2〕のような文を平気で書いたり，
（1〕For　most　U－S・embassies，1ast　week’s　July　Fourth　ho1iday　marked　a　time
　of　celebration　that　has　traditionally　pIaced　a　heavy　strain　on　the　entertain－
　ment　fmds　available　to凧孤〃昭‘o必representatives　abroad一＿＾を〃舳23尾．
の中で，このようなWashingtOnを表面的な字面からのみ判断し，その本来
的なものを理解しないことが多いので，授業の補足の意味で敢えて取り上げて
みた。上言己のshe　told　her　mother…とJohn　told　Jach…の文は説明を要し
まい。例文（1）中のWashingtonは「米政府」を指すことは明らかである。
　もろもろのケースの生じるこのr名詞の代名詞的用法」を命名する適当な言
葉が見出せないが，SubstitutiOnの一種であることには間違いあるまい。しか
し，B1oomieldはSubstitutionについて次のように説明している。当世風で
ないと異論を提起されそうであるが参考までに述べてみたい。
　　The　grammatica1peculiarity　of　substitution　consists　in　se1ective
features：the　substitute　replaces　only　forms　of　a　certain　c1ass，which
we　may　ca11the6o刎α伽of　the　substitute；thus，the　domain　of　the
substitute　l　is　the　Eng1ish　form－cIass　of　substantive　expressions．The
substitute　d雌ers　from　an　ordinary1inguistic　fom，such　as〃惚
力㈱o勉，o5畑オ，by　the　fact　that　its　domain　is　grammatically　de丘nable．
Whether　an　ordina町fo㎜，even　of　the　most　inclusive　meani㎎，such
asオ〃〃＆can　be　used　of　this　or　that　practical　situation，is　a　practical
question　of　meaning；the　equiva1ence　of　a　substitute，on　the　other
hand，is　grammatically　detemined．｛3］
この説明から判断すると，これらの名詞をいわゆる代名詞とは同一に考えて
はまずいようだ。それぞれの言語において憤習的に決まった文脈の中で，あ
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る言語形式の部類のいずれにも代用される言語形式・あるいは文法的特徴を
B1oom丘eldはSubstitutionと呼び，thing，Person，objectなどと区別してい
るからである。一般に，英文法で代名詞というとき・名詞｛4］の代りに用いられ
る語であるが，その本質は指示詞であり，それ自体が形態上，性・数・格など
の面で語尾変化を持つ（特に人称代名詞）。そして・発生的には・指示代名詞・
関係代名詞，疑問代名詞の三老の類縁関係がある。ここで名言司と比較してみる
と｛引，名詞は独立した表象を喚起する傾向にあるが，一般に，代名詞は独立し
ては喚起しえない面を持っているといえよう。もちろん，例外も存するが。形
態の上では，代名詞は複数語尾一Sのないこと，冠詞または数詞などを伴えな
い点で㈲名詞と相違するので名詞による代示を完全に代名詞と呼ぶこともでき
ない。この名詞の代名詞的用法には一定の規則はなく，そのときどきの状況で，
人や事物などが一番正確に表わしうる語を用いることが多いようだ。また，前
出の名詞に付加的な説明を加えたり，変化を与えたりする効果も見逃してはた
らない。したがって，ある場合には，主として複合語または語群で人や事物を
椀曲に言い表わすKeming｛7］の一種とも考えられる。ただ・一般にKenning
がPeriphrasisのように詩的に優雅さや威厳を与えることを意図する場合が多
いので，名詞の代名詞的用法を完全なるKenningだと考えることもできた
い。もちろん，computerをelectronic　brain，先に述べたAmerican
govemmentをWashingtOnで代示するような場合はKenni㎎と考えてよ
かろう。しかし，前出の名詞と同じ名詞を代名詞的に用いるケースもあるの
で，名詞の代名詞的用法は実際にはKemingより領域が広いと考えられ
る。
　半代名詞という言葉も浮かぶが・Pa1merのいうSemi－prOnOm1副と混同す
る恐れがでる。
　この名詞の代名詞用法について，外国の文法書や修辞学の本はあまり触れて
いないようである。ただ，Jespersenは3人称の人称代名詞を指してAnaphor－
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ic　pronom｛釧という語を便っている。また，Cumeは肋ま伽の中で次のよ
うに説明している。
　　Where　the　persons　and　things　referred　to　are　not　supposed　to　be
known，demonstrati▽es　ma㏄ompanied　by　a　gesture　point　them　out
in　a　twofold　way．They　either　have　anaphoric　force，i．e．，point　back－
ward　to　some　person　or　thing　that　precedes，as　in‘In　this　old　castle
there　lived　once　a　king　who　had　an　only　chi1d，a　daughter．　τ加（or
彦〃∫）daughter　was　ve町beautiful．’
As　a　demonstrative　it（＝the）has　a　twofold　fmction：anaphoric肋島
pointing　backward　to　a　person　or　thing　already　mentioned，as　in
‘There1ived　once　in　this　o1d　castle　a　powe㎡ul　king．　τ加king　had
a10vely　daughter’；．．．
Curmeのいうanaphoraとは指示用法のtheを指す。となるとBloom£e1d，
Jespersen，Curmeともanaphoraについては内容を異にしているが，名詞の
代名詞的用法にこのCu㎜eの説を参考にして，“Anaphoric　nom”とする
のが一番妥当と思えるのである。
　外国の研究書がこの“AnaphOric　noun”にあまり触れていないのは，一般
化しすぎているうえに，体系的な説明ができないところに一因していそうであ
る。しかし，先に述べたように，われわれが英語で表現したり，英文の内容を
正確に捉えるうえには極めて有用であり，また，英語の初学者は・この関係を
理解しないと文意を誤る危険に落ち入るであろう。
　このようなケースは，言葉の定義付げよりも，実際にどのように用いられて
いるかに目を向けるほうが有意義と思えるので，例文を広範囲にあさり，いろ
いろな角度から考察してみよう。
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1．同じ文中で同じ名詞を繰り返す例
　別の名詞による表現を避げて，同じ名詞を繰り返すことが多いが・これは・
他の（代）名詞との混同を防ぐか，強意のためであろう。すぐ前にある名詞に
theあるいはthisをつけて，その名詞を繰り返すのであるから読老の視覚に
訴える力は強いといえよう。
（2〕George　C－Watson，son　of　Thomas　Watson　and　president　of　the　IBM
　corporation，which　bui1ds　most　of　today’sω閉〃ま㈱，see肋2co肋〃伽as　a
　menacing“nosy　neighbor”that　wm　pry　into　our　a丘airs　to　our　harm，…
　＿D．S．Halacy，Jr．，」W吻R0”ゐま0τ0〃0〃0ω．
（3）Americans　overindulge肋〃c〃〃醐and　do　not　like　them；肋召c舳〃舳
　in　turn　are　overly　dependent　and　fuu　of　hate　for　their　parents・一John
　Steinbeck，λ刎2〆oα”閉∂■4刎召7たα椛∫一
しかし，実際には，修飾語句を省略して，最後の名詞だけで表現するケースが
多い。
（4）　Shreveport　is　on　the　west　bank　of肋8R〃R初εりBossier　is　on　the　east
　side　of肋2〃砂〃and　c1ose－quartered　with　Barksdale　Air　Force　Base．＿
　Erskine　Caldwell，λγo〃閉∂λδo〃λ刎〃たα．
（5）It　is醐λ刎2枕励〃ω刎that　we　are　great　hunters，trackers，woodsmen，
　deadshots　with　a　riHe　or　a　shotgun；andま〃∫〃吻刎is　deep1y　he1d　by
　Americans　who　have　never丘red　a　gm　or　hunted　anything　Iarger　or　more
　dangerous　than　a　cock1＝oach．一John　Steinbeck，■4〃〃〆c”α〃6λ刎2〃oα燗．
（6）Another　system　wou1d　e㎜ploy“κ肋〃ψωま〃”∫”〃肋弧　∫〃肋∫α〃1づ赫
　are　equipped　with　radio　receivers　and　transmitters　to　receive，store，amplify，
　and　retranSmit　meSSageS．一∫抄㏄a
例（4）は伽river，（5）は棚∫dream，（6）は∫肌ゐsatellitesのように，名詞の前
の指示的役割を果す形容詞は必らずしも一定していない。
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2．同じ文中で別の名詞による例
　文に変化を与えることを第一の目的としているが，例（7）のように他の名詞と
の混同を避けたり，前の名詞の付加的な説明をしたりするのに効果がある。し
かし，computerをthe　machine，sate1hteをthe　vehic1eといった類は付加
的な説明をしているとはいえない。
（っ　And　don’t，1et　me　beg　you，go　with　that　awfu1tourist　idea　that〃”りも
　onIy　a　museum　of　antiquities　and　art．L0Ye　and　understand　the〃”κ刎∫，
　for肋2μψ召are　more　ma岬eIIous　than肋θ1囮〃＿E－M－Forster，W加κ
　λ閉ψ∫肋〃f0〃召〃
（8）While　chess　experts　dep－ore　a　scientist’s　suggestion　thatαω妙肋7wi1l
　be　worId　champion　by1969，肋221κ肋〃oろ柵初gives　ever　more　convincing
　demonstrations　of　its　ability　in　this　direction．一D．S．Ha1acy，Jr，」W惚Roαゐ
　ま0　コ「0＃閉0γ70ω、
（g）When　gα伽o　is　composed　a1most　exc1usively　of1abradorite，伽伽冶is
　ca1led　amrthosite，of　which1argeamounts　occur　in　Wyoming，eastem
　Canada，and　Scandinavia．＿亙o〃勿K物oω肋2〃肋2閉ゐ螂勉∂灰oc后＆
例（7）ではItalyをthe　Iand，Ita1iansをthe　peop1eで指している。例（8）の
electrOnicbrainは実はすぐ前のcOmputerの代示であり，cOmputerの内容
を説明すると同時に，代名詞的役割も果してい乱例（9）のgabbr0はたんに
the　rockで言い換えられているにすぎない。
3．同じ・パラグラフ中で同じ名詞による例
　強意というよりもむしろ他の名詞との混同を避けるために多用されていると
いえよう。特に，例⑩，⑪，⑫，（13では，混同を避けていることが明らかであ
る。
　⑩　Up肋召肋〃the　mountains　had　not　been　taken；none　of　the　mountains
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beyond肋2〃〃〃had　been　taken．　That　was　au　left　for　next　year一　吻
〃伽∂saw肋ε〃伽f　from　our　mess　going　by　in　the　street，wa1king　carefu11y
in　the　slush，and　pounded　on　the　window　to　attract　his　attention－　丁伽
〃伽f　Iooked　up．He　saw　us　and　smi1ed一吻介伽∂motioned　for　him　to
come　in．　τ加〃5召∫f　shook　his　head　and　went　on一＿Hemingway，Aハ〃刎2〃
f0λγ肋S．
⑪　If　any　one　were　going　to　die　they　putα5c焔舳around　the　bed　so　you
　　cou1d　not　see　them　die，but　on－y　the　shoes　and　puttees　of　doctors　and
　　刎舳伽π㈱showed　under　the　bottom　of肋2∫c焔刎and　sometimes　at　the
　　end　there　would　be　whispering－　Then　the　priest　would　come　out　from
　　behind肋ε5c焔舳and　afterward肋2刎刎伽γ525would　go　back　behind肋召
　　3c〃刎to　come　out　again　carrying　the　one　who　was　dead　with　a　b1anket
　　over　him　down　the　corridor　between　the　beds　and　someo1le　fo1ded肋2
　　5c〃舳and　took　it　away．一1ゐ〃．
㈲　The　National　P1aming　Assn一，whose　Center　for　Economic1〕7ψc〃o腕∫
　　provides　what　is　probably　the　most　complete　set　of　lo〃g－7〃g2／072ωsまs
　　anywhere，丘ts　right　in　with　the　optimists．　1お閉伽107κ械sees　strong
　　productivity　gains　for　the　economy　through1980－丁肋〃勿’召c肋勉is　based
　　on　high　investment　not　only　in　pIant　and　equipment　but　also　in“human
　　capita1”一the　Inoney　society　spends　to　educate　and　train　its　labor　force一一
　　B刎伽ω∫㎜〃冶．
㈲　In　its　re丘ned　form，this　consisted　of　two∫”肋閉〃ε加お＿one　carrying
　　extra　fuel，the　other　”　8抄”c召‘7”∫τ　to　be　launched　into　earth　orbit－　　丁屹θ
　　πoc肋おwould　rendezvous　and，with　the　extra　fue1，肋召功”κπα刀wou1d
　　then　be　Iaunched　to　the　moon．　Faget　and　other　members　of　the　Space
　　Task　Group＿which　became　the　nuc1eus　for　Project　Apo11o＿　A　monster
　　rocket，larger　than　any　yet　on　the　drawing　boards，would　boost肋召功κ召c畑ガ
　　directly　from　earth　to　the　moon．　τ加功”εc〃ガwould　then　detach　and
　　back　down　to　the　lunar　sur［ace．＿五一％．
例⑫ではlong－range　forecastsをItsnew　forecastで置き換えている。代名
詞的用法のfOrecastに修飾語が付き付加的説明をしていることに注意。
　　次の例は強意と考えてよかろう。
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⑭　His　sa11ow　face　frowned．If　he　went　to　her　now　with　the　news　of　the
　ocean　he　would　probably　haマe　to　say　he　had　seen　not　on1y　the　beard　but
　even　the　face　under　the　water，and　maybe　even　te11how肋2η2s　looked．
　In　his　mind　he　could　clearly　see肋2ηω一they　were　blue　with　fat　white
　lids，and　they　could　stare　up　through　the　salt　water　without　b1inking；but
　that　was　not　the　same　as　knowing　he　had　actmlly　seen肋2ηω一一Arthur
　　Miller，　∫　1）o〃，f　州22∂　γo〃　ノ1物ツ　1吻072．
⑮　All　three　of　my　children　were　g〃8and　they　wanted　to　get　married
　　instead　of　going　o舐to　co11ege－　I　saw　sorry　about　that．　A　good　colIege
　　education　is　the　greatest　thing　in　the　world　when　you’re　going　to　be
　　colored　al1your　life－But肋28〃∫wanted　to　get　married　and　raise　fami－
　　lies　of　their　oWn．＿Erskine　Ca1dwell，〃∫ωκゐoグ励sco。
⑯　Then，besides　that，I’ve　always　had　a　weakness　for　wanting　to　make
　　small　g桝s　to　people　I　know　well，and　so　once　in　a　whi1e　rd　buy　something
　　at　a　store　that　I　knew　Kathy　wanted　or　actually　needed．　She　has丘ve
　　children　and　her　husband　is　a　janitor　who　a1so　makes　onIy五fteen　dollars
　　a　week一τ肋g桝∫never　cost　more　than　two　or　three　dollars，but　I　kmw
　they　were　wo打h　many　times　that　much　to　her。＿乃倣
⑰　The　State　of　Alabama，for　instance，enforces　many　laws　prohibiting　the
　use　of　public　faciIities　by　both　white　and　Negro．　It　is　no　rea1hardship
　for　a　Negro　to　drink〃”伽from　a　fountain　marked　Colored　and　to　avoid
drinking　from　a　fomtain　marked　White．τ伽〃”妙in　both　fountains
　came　from　the　same　source，the　temperature　of伽〃α妙is　the　same　in
　both　fomtains，and　if　there　are　typhoid　germs　in　this　common　water，the
　white　mm　will　become　just　as　ilI　as　the　Negro．＿Erskine　Caldwei1，λグoω〃
　ノ1あ0〃サ　ノ1〃Z2740α．
　　　「1．同じ文中で同じ名詞を繰り返す例」で説明したように，修飾語句を省
略して，最後の名詞だけで表現するケースも多い。表現の簡潔さから見れぼ当
然の現象といえよう。
⑱　Since　there　is　undoubted1y　a　clear－cut　dividing　line　between　Atlanta’s
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　　two　extremes　of　con刊ict　and　harmony，there　must　be”goo6例∂醐砺α’召〃
　　κ伽oκfor　it．　丁肋陀αso閉is　an　obvious　one．＿Erskine　Caldwe11，1〃∫勿κゐ
　01　B｛∫C0．
⑲Even　though　WHER　may　not　be伽o吻”〃一g〃グ〃o肋肋物in　the
　　United　States，it　does　have　an　abundance　of　the　kind　of　personality　that
　radio　can　create　and　di丘use．　In　fact，it　is　so　au－girl　that　the　pres亘dent　of
　the　owning　company　inspects　the　premises＿by　invitation　only＿once　a
　　year　and　the　maIe　janitor　attends　to　his　duties　at　night　when肋2∫肋ガo閉
　　is　o旺the　air．＿Erskine　Caldwel1，λ70〃〃”λあo〃λ刎〃北α．
⑳　τ肋／o焔sf　oグoα尾肋280n　the　mountain　beyond　the　town　was　gone－丁加
　伽召8まhad　been　green　in　the　summer　when　we　had　come　into　the　town
　　but　now　there　were　the　stumps　and　the　broken　trunks　and　the　ground
　tom　up，and　one　day　at　the　end　of　the　fall　when　I　was　out　where肋ε
　　oα冶∫o燗去had　been　I　saw　a　cIoud　coming　over　the　mountain一＿Hemingway，
　　ノ1　1伽ゲα〃2〃　ま0　／1プ〃一∫．
剛　A　young　man　named　Lloyd　Shebley　and　I　were　assigned　to肋2Tα〃κ
　加肋2ηand　spent　considerable　time　there．丁加肋た加ηhad　to　be　pre－
　　pared　in　the　winter　for　the　run　of　the　ish　in　the　early　spring　before　the
　　snow　melted．一John　Steinbeck，λ刎〃たα舳6λ刎ε〃ω伽．
鯛　丁加0肋5oツI　mentioned　did　not　remotely　resemble　me；his　dark　eyes，
　　shining　b1ack　hair，high　cheekbones，and　dark　skin　aIl　spoke　of　his　Cherokee
　　blood．But　if肋ゐ凸oツshould　waIk　through　any　city　in　Europe，he　too
　　wouId　instantly　be　picked　out　as　an　American一＿乃泓
鶴　…the　Israe1i　Air　Force　last　year　wiped　out　the　Russian－supplied∫λ〃一
　　2〃5∫〃ωthat　had　been　emp1aced　in　the　vicinity．　But　now，evidently，
　　despite　heaマy　Israel　air　strikes，肋θ刎｛∫8伽∫were　back一＿1V刎8〃22后一
㈱　McNamara　adopted　a　go－slow　approach，for　which　he　was　upbraided1ast
　week　by肋3∫o加まCo〃g〃∫5｛o伽1Co刎〃娩εon　Atomic　Energy．丁加Co閉刎倣％
　　urged　the　aIlocation　of　funds　for　a　new　submarine　reactor…＿η刎召。
㈲　Jourlユeying　to　the　Soviet　capital，Czechoslovak　Premier01dそich　Cernick
　　put　his　signature　on　α　〃2〃　52砂2閉ツωγ　2co閉o刎な　αg7ω刎2〃サ　that　abo1ishes
　　any　hope　that　Czechoslovakia　might　be　abIe　to　seek　funds　and　kmw－how　in
the　West　to　revlta11ze　ltsdlsastmsly　outmoded　mdustry　T加αg7脇〃舳まwas
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　　another　ba並er　dea1，similar　to　e肛1ier　ones　that　ruimusly　shortchanged
　　the　Czechos1ovaks；．．．＿丁伽昭．
4、同じバラグラフ中で別の名詞による例
次のようなExtrapositionの例はここでは扱わないことにする。
⑳丁肋05伽オ，伽肋C2，〃吻肋肌伽100居0グαμ7S伽’∫∫蜥1ゲカ0S伽トま乃醐
　　洲惚∫can　have　but　secondary　importance　on　the　stage，where　action　makes
　　tmth　evident；in　life，however，and　in　the　story，place　itself　and　things
　　seen，the　mood　of　a㎜oment，the　errant価ght　of　apprehens三〇n　which　leads
　　mwhere，can　a11register　and　weigh．＿Arthur　Miller，∫Do〃’f州2〃γ吻λ刎
　〃加2．
r2．同じ文中で別の名詞による例」と同様に考えてよいだろう。次の例㈲は
明らかに名詞の混同を避けた例であるが，this　personをthe　strangerで言い
換えたところは付加的説明といえる。
⑳　One　day，however，curious1y　enough，I　was　looking　up　some　point　upon
　which　it　seemed　impossible　t〇五nd　authorities．　丁加肋〃〆例could　mt
　　help　me，and　I　had　given　up　the　search，when〃∫μ㈹刎brought　me　the
　very　book　I　needed．　I　surmised　that肋2肋伽物閉had　to1d　him　of　my
　di伍cu1ty．　I　was　very　grateful　to肋25〃α惚〃、＿Somerset　Maugham，丁加
　〃b敏｛”勉．
次の鯛～鉤は・同意語，あるいはそれに近い類語などを代名詞的に用いた例で
ある。
鴎　For　giant　D232〃5Co刎o〃伽｛〃〃伽2∫，1二〃．，the　South　African－based
　　diamond　empire，the　monetary　jitters　added　fresh　sparkle　to　sales．　τ加
　ω榊μ仰controls80％of　the　wor1d’s　diamond　sa1es，and　in　the　irst　half
　of1969，sales　of　the　De　Beers－contro1led　central　Sening　Organization　leaped
　28％．一B〃sケ腕2s∫　Wεθ尾．
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鶴　“And＿alas，aIas！＿a　look　of　old　Mrs．Theobald．What　appalling　appari－
　　tion　was　thaf？　I　did　think伽Zo吻was　bedridden　as　welI　as　imbecile．
　　Whyever　did　she　come～”＿E．M．Forster，π乃〃2ルψ8ハ〃まo　T吻∂．
鉤　Here　now　in　the　coal　mini㎎regions　of　southem　West　Virginia　is　an
　　economic　and　social　disaster　eroding　the　human　resources　of肋θび〃〃
　　∫肋燃。This　is　not　a　mere　handfuI　of　peop1e；these　are　men，women，and
　　chiIdren　numbered　in　the　thousands．Natural　resources　of肋2刎肋捌are
　　protected　and　consen・ed　by　law，forests　and　pub1三c　Iands　are　conscientious1y
　　prese岬ed，and　wild－1ife　and　bird　sanctuaries　are　faithfu1ly　administered．＿
　　Erskine　CaIdwe11，λ70舳∂λ凸o〃λ刎2〃ω．
釧　C1ose　to　home，however，there　is　immediate　need　of　domestic　peace　corps，
　　or　national　se岬ice　corps，to　provide　simi1ar　aid　to　a　great　number　of
　　dese岬ing　citizens　of　the吻伽6α切燃．These　are　the　thousands　of　men
　　and　women　in　the　distressed　areas　of肋2舳肋物whose　onIy　hope　of　learn－
　　ing　skius　and　trades　and　becoming　seIf－supporting　by　their　own　e丘orts　is
　　in　having　the　necessary　instruction　provided　by　a　govemment　agency一一1肋∂一
鯛　For　those　who　stayed　on，肋7ゐゐφμツwas　increased　to25per　cent，肋ε
　　”舳肋まmrmally　reserved　for　such　maximum　danger　posts　as　Saigon．一
　　τ伽2．
鋤　At　the　Texas　School　Book　Depository，on　his　route，shades　masked　the
　　sixth－Hoor　window　from　which　Lee　Hawey　Oswald五red　the　bu11ets　that
　　killed　John　F，Kennedy．As　his　aquamarine－imousine　passed　within200
　　yards　of肋ε肋〃伽g，肋εP㈱肋〃also　seemed　detemined　to　cu汽ain　his
　　memories　of　that　terrible　day　and　spot．＿乃〃．
鋤　The　whole　thing　is　crazy．Every　single　man　in　o〃2刎2昭肋g‘o舳かツwas
　　out　for　himse1f　against　aI1others＿for　his　safety，his　pro趾，his　future．
　　He　had　Iittle　care　for肋ε1α〃；he　ripped　it，raped　it．and　in　some　cases
　　destroyed　it．＿John　Steinbeck，■4〃昭〆oαα〃∂λ刎召〃α1閉5．
鍋　The　truth　is　I　couldn’t　put　up刎ヅ〃刎578〃α．The　frame　would　not　work
　　for　one　thing．and　if　it　had　worked，I　would　not　have　put肋2肋伽g　up，for
　　I　wouId　no　more　be　seen　mder　such　a　travesty　of　an　umbreua　than…
　　＿A．G．Gardiner：λ抄伽ψ肋2〃o刎g免。
次のように形容詞の内容を名詞の同意語で指すこともある。
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鯛　But　whereル脇cゐschoolchildren＿and　Mike＿really　shine　is　in　the　matter
　　of　curI’ent　events．　Nothing　interesting　can　happe1l　anywhere　in肋ゐα〃㎜5，
　　加畑go閉一∫加μ∂oo刎伽ηwithout　every　schooI　kid　knowing　about　it　instantly一
　一五牝
5、異なるバラグラフで別の名詞による例
　　今までの例は，比較的近距離のものであったが・いくつものパラグラフをは
さんで別の名詞で受げる場合もすこぶる多い。バラグラフが異なれば例㈱・鯛
のように正確な表現を目的するためには，同一語を繰り返すのは当然であろう。
帥　Somewhere　there　is舳λ〃〃ω〃1oo尾一　I　don’t　know　what　it　is，and
　foreigners　cannot　describe　it；but　it　is　there一
　　　τ加λ刎3地α捌1oo尾is　not　Iimited　to　peop1e　of　Caucasian　ancestry・一
　John　Steinbeck，■4物3〆oαα例∂■4刎27北α閉∫．
鯛　γo舳g∫伽∫can　get　in　trouble　if　you　don’t　keep　tllem　busy＿they　start
　　throwing　rocks，if　nothing　eIse＿and　that’s　why　I　went　to　work　and　organized
　　α」Boヅ∫co刎ま〃ooψfor　them－
　　　○王course，I　was　a　little　too　old　to　be　the　Scout・皿aster－So　I　tumed　that
　　over　to　a　younger　fel1ow　I　trusted－　But　I　signed　up∫〃ツー肋oツo舳g∫オ〃∫
　　for肋2かooゆand　deared　o丘some　of　my　acre　of　land　I　didn’t　need　and
　　made　tables　and　benches　for　them　out　of　s1abs　they　gave　me　at　the　mi1L
　　Tゐωθツo刎閉g∫ま〃s　here　are　too　poor　to　buy　the　compIete　Boy　Scout　outfit
　　and　so　what　I　did　was　see　to　it　that　every　one　of　those　sixty－two　boys
　　had　something　to　show　for　being　a　Boy　Scout一＿Ersking　Caldweu，肋Sωκ免
　　ゲ励Sω一
次は付加的説明をしている。
鯛　“And，Granny，when　wi11the　o1d　ship　get　to　Italy？”asked〃刎α一
　　　“‘Grandmother，’dear；not‘Granny，’”said　Mrs．Herriton，giving　her　a
　　kiss．“And　we　saプa　boat’or‘a　steamer，’not‘a　ship．’Ships　have　sails－
　　And　mother　won’t　go　all　the　way　by　sea．You　look　at　the　map　of　E岨ope，
　　md　you’n　see　why．Harriet，take　her．Go　with　Amt　Han’et，and　she’11
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show　you　the　map．”
　　“Right－o！”said肋2〃〃2叙一〃，and　dragged　the　reluctant　Harriet　into　the
library一＿E．M．Forster，W加焔λ物812s　F2αγまoτプω6．
約　　“Quite　an　ovation，”she　cded，sprawling　out　of　her丘rst－class　carriage．
　　“They’11take　us　for　royalty．Oh，〃7．K肋雛γ功差，get　us　foot－warmers．”
　　　　τ加goo∂一伽肋〃dツo眺椛g刎伽hurried　away，and　Phiiip，taking　his　p1ace，
　　aooded　her　with　a　inal　stream　of　advice　and　injunctions＿where　to　stop，
　　how　to1eam　ItaHan，when　to　use　mosquito－nets．what　pictures　to　loot　at．＿
　　乃〃．
　　次は同意語，あるいはそれに近い類語などを代名詞的に用いた例である。例
ωは表現の効果を意図したものといえよう。
｛4ユl　You　hear　things　Hke　that　all　the　time．　What　they　claim　is　that　the
　　Negroes　beIσng　to　a　race　that　the1aw　shou－dn’t　a11ow　to　come　anywhere
　　near　white　people　because　they　give　o丘α肋∂o∂o7．They　don’t　call　it　o407，
　　though－They　ca1l　it∫f伽尾．州敏ε7一∫加肋．
　　　Those　same　peopIe　claim　there’s　something　in　the　Negro　skin　that　wil1
　　hard1y　wash　o丘，but　if　it　does，肋εs刎ε〃wilI　come　right　back　again　the
　　next　minute　as　strong　as　ever．＿Erskine　CaldweII，1椛∫ε〃肋げ脇5ω．
幽　This　is　not　surprising，because　I　have　known　well－seasoned　travelers　who
　　drove　from　Atlanta　to　Da－1as，and　in　broad　dayIight　passed　through　B085伽
　　C伽＿ca11it　Bo－shur，as　in　Greole＿without　being　aware　that　they　had　ever
　　been　there．
　　　There　is　a　reasonab工e　excuse　for　this　common　oversight．　During　the
　　day1ight　hours，肋θ力1α621ooks　just　Iike　any　other　haphazard　co11ection　of
　　丘11ing　stations，eating　houses，and　typical　motels　on　a　Louisiana　highway．
　　＿Erskine　Caldweu，λ70吻∂λ5o〃λ榊ε〃ω、
　　“Anaphoric　nom”が，いかに効果的なものであるか，小説，雑誌から例
文を引用してみよう。
幽　O口e　of　the　characteristics　most　puzzling　to　a　foreign　obser7er　is　the
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strong　and　i血perishabIe〃ω棚the　American　ca口｛es．　On　inspection，it　is
fomd　that肋2〃ω刎has11ttle　to　do　wlth　rea11ty　m　Amerlcan11fe　Conslder
肋2〃ω刎of　and　the　hunger｛or　home－The平ery　word　can　reduce　nearly
alI　of　my　compatriots　to　tears．Builders　and　developers　never　build　houses
＿they　build　homes．τ加〃吻刎肋伽is　either　in　a　sma11town　or　in　a
suburban　area　where　grass　and　trees　simulate肋召ω舳〃ソ。　τ〃5〃勿刎危o糀2
is　a　permanent　seat，not　rented　but　owned．　It　is　a　center　where　a　man
and　his　wife　grow　graciously　o1d，war㎜ed　by　the　radiance　of　we11－washed
chiIdren　and　grandchildren．　］M［any　thousands　ofまゐ2s2ゐo刎25are　built　every
year；buiIt，planted，advertised，and　sold－and　yet，the　American　family
rare－y　stays　in　one　place　for　工nore　than　ive　yearS・　Tゐ3　ゐo刎膚　and　its
equipment　are　purchased　on　time　and　are　heavily　mortgaged－The　earning
power　o｛肋2力〃〃is　almost　always　overextended，so　that　after　a　few
years　he　is　not　able　to　keep　up　the　pay㎜ents　on　his　moans－　That　is　on
the1osing　side．　But　suppose　肋εω閉〃is　successful　and　his　income　in－
creases．Right　away，ま加ゐo刎∫εis　not　big　enough，or　in　the　proper　neighbor－
hood．0r　perhaps　suburban　life　pa1ls，and　the　family　moves　to　the　city，
where　excitement　and　convenience　beckon．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（パラグラフ1つ省略）
，肋2〃刎〃does　not　die＿it　just　takes　another　form．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（バラグラフ1つ省略）
，and　if　they　can　double肋召〃〃刎＿have　a　sy㎜bo1home　and　mobility　at
the　same　time＿they　have　it皿ade一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（パラグラフ1つ省略）
　　0f　course，ま加ゐo刎2〃ω刎can　be　acted　olユt　al㎜ost　anywhere一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（パラグラフ1つ省略）
　　丁加ゐo刎2〃ω刎is　only　one　of　the　deepest　American　i1lusions　which，＿
一John　Steinbeck，λ〃2〆6αo椛∂λ刎2〆ω閉5．
紹　At50，OOO　feet　its　descent　engine＿which　can　be　throttled　like　the　motor
　in　an　automobi1e－win丘re　to　slow　and　steady肋“畑ガーAt25，OOO　feet　the
LM’s　radar　system　wil11ock　onto　the　moon1s　su㎡ace　while　the　tiny　clusters
　　of　rockets　that　ring　the　cabin　nudge肋25〃ヵinto　an　upright　position．At
　　700feet　the㎜ain　engine　wiu　be　throttled　up　and肋召c7α派wm　hover　like
　　a　helicopter．一Z砺3一
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絢　P伽∫〃∫たat　Bell　Telephone　Labs　ran　up　against　a　rash　of　freakish
　　phenomena　in　the　semiconductor　cη∫〃∫they　were　lユsing　to　invent　the
　　transistor　in　the　early1950s．　コ「胎2cπツ∫肋1∫produced　electrica－signals1nuch
　　Iike　the　vacuum　tubes　they　were　destined　to　replace．But　they　also　produced
　　unwanted，“transductive”e丘ects．For　example，a　shock　or　other　mechani－
　　cal　force　changed　a　crystars　performance　as　a　transistor．　η；25c加〃眺お
　　leamed　to　suppress　the　e妊ec†s，though，and肋2∫8〃co〃肌壬oアゴ〃伽∫炉ツwas
　　On　itS　Way．
　　　Today肋召加伽sまηis　exp1oiting　some　of　those　once　undesirable　e任ects
　　and　introducing　the丘rst　of　a　whole　new1ine　of　components＿integrated
　　circuit　transducers．τ加幽〃㈱are　being　developed　by　two　of　the　biggest
　　semiconductor　companies，Fairchild　Camara＆Instmment　Corp．and　Texas
　　InStrumentS，InC．一8刎初棚W勿尾．
綱　　丁加1o〃θ8ま一ω5ま6001壬椛g∂ω5ωis　the　room　air　conditioner．　The　indoor
　　portion　ofま加刎〃consists　of例α〃力伽7，o力閉，andαωo伽g60〃一　The
　　warm，humid　indoor　air　is　drawn　through肋2〃ま〃and　into肋召ヵ閉．τ加
　力勉b1ows肋2〃〃榊，伽舳〃α〃over肋召　coo伽gω〃，which　cools　and
　　dehumidifies肋召α沙before　it　is　blown　into　the　room．　丁肋ωo1伽g㎝〃
　containsα7φ7な蜥舳ま力〃∂一丁挽ε〃ヵな〃α〃刀〃6changes　from　a　liquid
　　state　to　a　gas　state　because　heat　from肋2〃〃肋ωかpassing　over〃昭ω〃
　　causes　evaporation　o㍑ゐ色γψ敏刎〃伽泓　　丁〃5〃o02∫5takes　heat　frOm
　　肋2〃α舳，肋刎〃刎o閉αか．丁加oω肋oけo〃o勉げ肋2〃励c㎝sistsofα
　　60刎卯ω50γ，α力刎，andαω〃吻s肌丁加ω刎カγ棚07receives　low・temperature，
　　low－Pressure　refrigerant　gas　from肋2coo〃惚ωづ1．丁伽力πblows　o助肋07
　σか　0ver　肋2　60〃2勉∫27．　Inside　肋2　co閉∂2π8ε7　まゐ2　尻毎免一加〃ψ27囮1〃〃，　〃gゐ一
　力72s∫眺7ε7φ〃9召7吻閉まg吻s　is　converted　toγξ戸75927α閉去1勿刎56．　丁屹3coo1召70〃ま∂oo7
　”かpassing　over肋召ω宛δ醐∫〃takes　heat　from肋召ゐo肋1’〃ヵ敏刎励8囮5．
　　丁脆ゐ力70α5∫causes工あ2グψな〃α挽ま8囮s　to　change　to　泌θ　1勿刎｛∂　∫切加、　丁加ε
　　7ψξg27ακ庄　1勿刎壬6　is　delivered　to　ま乃2　c00κ椛g　c0”．　　7「屹θ　7ψξ8召πα弼まガ吻｛6
　　constantly　circulates　in　the　closed　path　through肋召coo1初9むo〃，肋2co〃ψ7ω・
　　∫oγ，and肋召co〃62〃∫27．　τ胎2プあ〃for　cooling肋2co捌d2〃s27sucks　an〃1αあ砂2汐
　　ωol　oω”o〃αか，passes肋εαかover肋2ω〃召燗〃，and　b1ows　the　hotter　air
　　back　outdoors．一E〃ηcloψε”αλ刎ε7あ切勿α．
例幽， 幽，約のような科学分野の記事では“Anaphoric　nom”の効果は最大
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といえる。特に絢ではいろいろな名詞が混同しないように手際よく処理されて
いるといえよう。
6．前文全体を名詞で表わす例
　　前の文全体を指すのにthe　system，the　project，the　processのような名詞
を用いることが多い・これらの名詞はこれ自体では何ら具象性を持たないので，
この意味からは代名詞に近似しているといえよう。同じ用法を持つthatや
whichでは無色透明，あるいは無味乾燥なためthe　system，the　project，the
prOcessのような名詞を使って残影を深く刻み込んでいるといえよう・したが
って，thatやwhichよりも強意である。
　　次のようなWhichは接続詞用法の残影であろう匝㌔
㈲　So　I　gaYe　up　Mr．Strongfort’s　program　and　retumed　to　my　own，which
　was　more　or－ess　as　fouows：to　take　it　easy　and　grow　to　be　the　most
　　powerful　man　in　the　neighborhood　without　any　trouble　or　exercise．W腕免
　is　what　I　did．一William　Saroyan，吻M舳ゐ〃榊．
このWhichはto　takeからor　exerciseまでをantecendentとしている。
鯛　A刎2〃oαdid　not　exist．Four　centuries　of　work，of　bIoodshed，of　lone1iness
　and　fear　created伽81α〃．We　built　America　and伽〃o㈱∫made　us
　Americans＿a　new　breed，rooted　in　an　races，stained　and　tinted　with　au
　colors，a　seeming　ethnic　anarchy．一John　Steinbeck，■4〃κ7たα”椛∂λ〃〃πた切勉∫、
鯛When　the　white　settlers丘nally　achieved　supremacy，they　found　to　their
　indignat三〇n　that　some　of　the　best　and　most　pr〇五tabIe　p1aces　were　inhabited
　by　Indians．τ加〃oc棚then　was，by　force　of　arms，to　move　the　Indians
　little　by　little　to　areas　so　poor　that　nobody　else　wanted　them一τ〃∫卯㏄郷
　　took　an　unconscionably　long　and　bloody　time，and　mistakes　were　made．
　　Such　as　the　pri㎜e　one　of　moving　the　Cherokee　tribes　from　the　Appalachian
　　Mountains　to肋2閉2sf　and　settIing　them　on　unpromising－looking　OkIahoma．
　　＿脇6、
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的　The　Indians　survived　our　open　intention　of　wiping　them　out，and　since
　　the　tide　tumed　they　have　even　weathered　our　good　intentions　toward　them，
　which　can　be　much㎜ore　deadIy．The　myth　of　the　Indian　as　a　savage，
　　untmstworthy，dangerous　animal，wily，clever，and　self－su節cient　as　an
　　opponent，gave　way　to　the㎜yth　of　the　Indian　as　a　child，incapable　of
　　Ieaming　and　of　taking　care　of　himseIf．Hence　he　was　made　a　minor　under
　　the1aw，no　matter　what　his　age　might　be．丁加〃oろ1舳，o｛course，was，in
　the　beginning，that　we　was　the　onIy　person　whoω閉〃take　care　of　himself．
　　一乃〃．
帥　τ〃5刎o伽閉刎ふf伽”ηzea－of　our　govemment　would　be　a　sound　invest－
　ment　in　human　resources，provided　that肋2〃∫∫ξo刎伽∫were　sent　to　the
　right　places　and　were　quali丘ed　to　understand　the　needs　of　peopie　in　ecommic
　and　social　distress．This㎜eans　it　is　a　job　for　men，not　boys．Bdoreま伽
　〃勿2cまis　undertaken，however，provision　should　be　made　to　prohibit　courses
　of　instruction　in　weed　cutting，grave1raking，and　conversationa工French一＿
　Erskine　Caldweu，λπo刎椛∂λ5o〃λ刎召〃ω．
6今　The－n三ners　and　their　famihes　are　appエeciative　of　the　government’s　c正ash
　　progra㎜for　the　reIief　of　the　unemployed－　Distribution　of　Iow－cost　food
　　stamps　and　free　Hour　and　beans　to　prevent　hmger　is　well　and　good　as　a
　　temporary　means　to　furnish　food　for　the　destitute．　So　is　the　payment　of
　　a　doIIar　an　hour　for　several　days　a　week　for　raking　gravel　on　the　roadside
　　and　cutt三ng　weeds　with　sick－e　and　scythe　along　the　right・of－way．　The
　　troubIe　with〃∫ヵoκcツis　that　it　is1三ke　dropping　a　dime　in　a　blind　man’s
　　tin　cup；it　is　a　sympathetic　gesture　and　it　wiII　help　provide　something　to
　　eat，but　it　is　not　going　to　cure　blindness．一∫〃∂．
53）It　may　be　that　Bossier　City　is　too　close　to　home　for　comfort　for　Shreve－
　port　girls，because　a一㎜ost　alI　who　are　employed　in　bars　and　clubs　are
　youthful　divorcees　or　unmarried　moφers　from　smal1towns　in　Texas，
　Arkansas，and　Louisiana．But　because　homesickness　can　set　in，and　because
　a　new㎜arriage　can　occur，there　is　a　rapid　and　continuous　turnover　in　bar
　　and　club　emp1oyment．As　it　happens，though，when　there　is　a　vacancy，a
　　teen－age　gir1has　run　away　from　home　in　Mississippi　or　Temessee，or　she
　　has　been　divorced　in　Oklahoma　or　Alabama，and肋2力5is　hers　if　she　can
　　pass　the　denユanding　physica1and　personality　tests．＿1肋〃．
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鈍　Prejudice　is　propagated　by　igno】＝ance，and　ignorance　is　susceptible　to　the
　　blandishments　and　exhortations　of　the　rabble－rouser．　Thus　the　intent　of
　　politica－ranting　and　raving，calculated　or　emotiona1，is　to　induce　fear　of
　　some　hypothetica1calamity．By　proc1aiming　a　supposition　to　be　a　fact，肋2
　　励〃o囮肋〃is　estaHished　that　equa1㏄onomic　and　educationaI　rights　wi11
　impose　racial　equality　for　au一＿1肋∂一
鵠　λ閉舳〃肋γo〃was　being五nished　that　would　go　over　the　mountain　and
　　zig－zag　down　to　the　bridge．When〃∫γoα∂was丘nished　the　o舟ensive
　would　start．It　came　down　through　the　forest　in　sharp　tums．丁肋∫卿舳
　was　to　bring　everything　down肋2榊〃■oα6and　take　the　empty　trucks，
　　carts　and　loaded　embulances　and　a11retuming　tra揃c　up　the　oid皿arrow
　　road．一Hemingway，λ肋7伽θ〃foλγ刎5一
餉　It　occurred　to　me　then　that　rendezvous　around　the　moon　was　like　being
　　in　a　livi㎎room，“Houbolt　reca1ls．”Why　take　thewhole　dam　livi㎎ro6m
　　down　to　the　surface　when　it　is　easier　to　go　down　in　a　Iittle　tiny　craft．As
　　soon　as　I　saw　it　in　that　broad　context，ま加ω伽ψまlooked　very　appea1ing．
　　一z伽．
例㈱のAmericaとthis1andの関係，㈲のthe　West，，帥のthis　modem
missionaryとthe　missionaries，，鯛のA　new　wide　roadとthe　new　road
については，それぞれの当該箇所で説明す乱なお・㈱の60〃〃のイタリヅク
は原文のまま。
7．大文宇ではじまる名詞で表わす例
　　特定のものを表わすときは《the＋大文字ではじまる名詞》ということは相
場がきまっている。例えばthe　Lakesといえば，「イソグラソド北西都の湖水
地方」や「アメリカの五夫湖」をさす。特定のアメリカの大統領はthe
Presidentで表わすことは説明を要しまい。
㈲　Mr．八伽o閉asserted　that“Israel　is　not　desirous　of　driving　any　of　the　other
　　countries　into　the　sea＿the　other　coun出es　do　want　to　drive　Israel　into　the
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　sea．”With　that　important　distinction　in　mind，伽P㈱肋〃added，…＿
　N刎蜘ω冶．
鵠　Dear　Mr一〃2s肋絨j　I　understand　from　what　I　hear　and　read　that肋θ
∫oγ確碗μκ2coゆs　have　been　greatly　appreciated　by　govemments　and　people
　　alike　in　mmerous　nations．Und01』btedly，the　prestige　of　the　United　States
　will　be　enhanced　wherever肋2力伽c2ωψ∫are　estab1ished．This　is　sure　to
　　create　good　wiu　and　friendship　abroad。＿Erskine　Caldweu，λ70刎〃λあo〃
　　λ刎〃｛ω、
鵠　Such　activity　is　an　indication　that　the　Negro　in　America　has　come　of　age
　　and　is　aware　that　he　is　entitled　to　fu11citizenship．When　the　Negro　was
　　con丘ned　to肋θ∫伽肋，he　was　under　the　economic　domination　of　the　white
　　rave；now　that　the　Negro　popula㌻ion　has　spread　to　other　parts　of肋ε伽加o瑚，
　　he　has　the　freedo正n　to　express　himseIf一一∫あタ∂。
㈹l　But　his　family　disliked　his　contimaI　visits　to肋2Co〃伽肋ま，and　he　himse1f
　　often　found　pleasure　in　the　idea　that　he　was　to　busy　to　leave　townFE．M．
　　Forster，Wゐ〃2λμ921∫F吻7まo　T7召α♂。
｛6エ㌻　Seven　or　eight　separate　plans　are　under　study　atま乃εP召〃切go胞an　calling
　　for　sizable　reinforcements　and　a11entaiIing　substantiaI　political　risks　for
　　肋召P犯S〃2励．一η刎2．
鯛　Some　American　ambuIance　units　were　to　be　sent　down　and　this　hospital
　wouId　look　after　them　and　any　other　Americans　on　seπice　in　Italy．There
　were　many　in肋2地6C〃∫∫．丁加∫肋燃had　declared　war　on　Germany　but
　　not　on　Austria．一HemingWay，λ励γε〃21㍑oλ舳∫一
例鯛のthe　foreign　peace　co叩sとthe　peace　corpsの関係はすでに説明した。
8．別の固有名詞で表わす例
　　アメリカ政府をWhite　House，The　United　Statesを首都のWashington
で表わす類である。
帽31The　g1oom　is　over　the　near　term，however，partly　because　they　think　that
　　研ω〃〃郎oパ∫economic　managers　eventua11y　wil1prove　their　mettle　and
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　　partly　because　of　favorab！e　mder1ying　ecommic　factors，most　economists
　　are　stubbornly　bullish　about　the　1970s．一3〃5｛脆ε5∫　肌勿尾、
㈹Agoodchu口kofJapan‘sexportedcapitaIisexpectedtogoto肌”〃∫〃εεオ．
　　一∫わ〃、
㈱　Despite　aII　the　handicaps，凧”〃Sかωオbrokers　will　probab1y　ju皿p　at　the
　　chance　to　get　a　footho－d　in　Japan’s　expanding遍nancia1market．一〃d．
日本の「兜町」が「株式市場」を指すようにWal1Streetは「アメリカの金融
界」を指している。
㈹　Yet，50刎2λ∂物伽｛5加ακo舵力o1たツ刎励〃s　retained　hope　that　the　Russians
　　＿uneasy　o∀er　the　dse　of　fedayee口in日uence　in亡he　Arab　states＿might
　dispIay　a　more　faY0rabIe　response．”3∫召砺α〃∫were　on　the1ookout　for
　　such　a　positive　indication　during　President　Nasser’s　cu耐ent　trip　to〃o∫ω〃，
　　　・N肋∫〃2幽．
㈱　Though　McNamara　vowed　that　the　U．S．would　always　maintain　a　sizable
　lead　over　the　Russ…a鵬，many　Congressmen　were　alarmed　by　his　report　that
　〃b㏄o〃has　more　than　doubled　its　land・based　intercontinenta1－ba11istic－missile
　force，to　720，in　a　year．一τ云〃昭．
例㈱，㈱のMoscowはソ連を表わすと考えてよいだろう。㈱のsome　Ad㎜in・
istration　policy　makersとThese　officialsの関係はすでに述べた。
9．動詞を名詞で表わす例
　　名詞を（他の）名詞で指すほか；二，動詞をその名詞形か，あるいは，その動
詞の同意語の名詞で指すケースもある。表現を簡潔にして力強さを与えている。
個8〕He　tried　mt　to　wipe　out　of　his　mind　fhat　he　had　eaten　l1』nch．He　tried
　to　make　himseIf力21Yery　hungry，but　he　could　not　remember肋θ力召〃惚
　　exactly一＿Arthur　Miller，∫D01〆まル〃γo刎λ妙〃o〃一
㈱　But　after　a　moment　a　vague　restlessness　retumed；he　cou－d　not　believe
　　in　anything　alone，a口d　he　wished　his　brother　or　his　father　were　here　to
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　see　his　perfection．Sudden王y　he7ω伽〃that　without　even　trying　to　stop
　himseIf　he　had　not　picked　his　nose　all　day，and　felt　silvery　at肋ε后閉oω13∂ga
　一乃〃．
㈹Wh㎝the　problem　is　completely　solved　and　the　inal　answer　obtained，the
　calculation　is　stopped，and　the　output，or　answer，is〃〃o砿　The　informa－
　tion　thus　obtained　may　be　recorded　on　a　sheet　of　paper，so　that肋87ω∂一
　〇〃is　simp1y　a　matter　of　reading　the　recorded　numbers一＿D敏肋1Co刎〃伽
　Pγ伽肌
　動詞句κα6α〃をそのまま名詞the　read－outとして用いているのは，
read－outが決まったTechnica1termだからであろう。
刷Early　in　Wor1d　War　II，I　worked　for　the　Traini㎎Command　of　the　Air
　Force，and　spent　a　good　deal　of　time　at　the　schools　for　aeria1gunnery．
　The　British，having　been　in　the　war　for　a1ong　time，sent　tea㎜s　of　instruc－
　tors　to勉π〃our　newly　inducted　men　to　handle　the　tail　and　ba11－turrent
　guns　in　our　B－17bombers，but〃〃伽∫か㏄肋閉began　with　smau　arms，si口ce
　au　shooting　is　pretty　much　the　same・一John　Steinbeck，λ閉召地ω伽6ん閉外
　6α閉∫．
10．修飾語で表わす例
　名詞の積み重なった複合語で，最後の名詞でなく，その前の名詞を用いて，
その複合語全体を指すケースが多い。第1要素の名詞の場合もあれば・第2・
第3……要素の場合もあり，あるいは，第1，第2要素の語を一繕にした場合
もあって形態は実に様々である。製品名，部品名，杜名などを文中で表わすと
き，しばしばこの現象が現われるといえよう。例えぼRoya1101Typewriter
はthe　Royal，the101，the　Roya1101などで表わされる可能性が考えられる。
NEAC＿2000E1ectronic　Data　Processing　Systemもthe　NEAC＿2000，the
Electronic　Data　Processing，theNEAC－2000Systemなどのように多種多様
な形態をとる。もちろん，これらもthe　typewriter，the　system（あるいはthe
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85I
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EDPS）で示されることも多い。指示性を強める語を使うようだ。
㈲　Nealey’s　opponent　happens　to　be　a　machine＿IBM’s7094　comp耐er＿
　Strictly　speaking，肋27094is　not　a　checker－playing　machine　but　a　genera1
　purPose　conlputer一一月oψ〃1”7M召o乃α閉北＆
（掲　The　trasmitter　section　contains　a　2N373　transistor　which　acts　as…
　Although　primarily　as　i－f－ampli丘er，肋32N373was　chosen　because…
｛刺　　In　Japan，25nuclear・propeI1ed　ships　have　been　designed，and　1（α〃α∫α尾タ
　and〃桃刎眺〃have　built　fuu－scale　models　to　determine　dynamic　characteris－
　tics　and…　一C免舳たα11＝勉gケ勉8ε〃地＆
㈲　Recently　the　Combustion　Engineering　Co、，Inc．，manufacturer　of　atomic
　reactor，began　sending　their　repo耐s　in　on　tape　prepared　on　an　118ルτ650。
　一D肋〃0C郷｛賂
例㈱のKawasaki，Mitsubishiはそれぞれr川崎重工」r三菱重工」のことで
あり，例㈲のIBM650はIBM650computerのことである。
　これら形容詞の代名詞的用法の代表的なものにSameがあるω。
㈹　“No，mother；no，She　was　really　keen　on　Italy．This　travel　is　quite　a
　cnsls　for　her”　He　found　the　sltuatlon　full　of　whlmslcal　fomanCe　there
　was　something　half－attractive，half－repeuent　in　the　thought　of　this　vulgar
woman　j㎝meyi㎎to　p！aces　he　loved　and　revere乱Why　shouId　she　not　be
　trans五gured～丁肋sα刎2had　happened　to　the　Goths．＿E．M．Forster，W伽〃
　λ〃9召1∫ハ伽り0τ〃泓
　以上簡略ながら“AI1aphoric　mm”についてごく一般的なものをraw
materialsを通して一瞥し，その性格を窺ってみた。正確で簡潔な英文の表現
には極めて有用であるうえに，英文の正しい理解のうえにも重要であろう。
“Anaphoricmm”という用語ば，私が案出したものであるから，もっと適切
な用語があるかも知れない。なお本稿の例文は私が『時事英語研究』（研究杜）
に発表したもの（昭和44年11月号・45年2月号）と重復する箇所が一部あるこ
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とをお断りしてお㍍本稿はあくまでも試論にすぎなく，修辞学上の問題を更
に掘り下げて考えねぽならないし，また，定冠詞との関係も究明しなげれぼな
るまい。以後研究を続げ，折を見て，もっと充実したものを発表したい。
　　　　　　　　　　　　　　　　Note昌
（1〕類似した芙文例を示すo
　　At　that　moment　a　man　strolled　past　them，a　big　stout　fellow，showily
　dressed　in　a　check　suit；and　he　gravely　took　o任his　hat　to　D尺月oγゐoε止　　丁免θ
　∂oc肋smiled　and　retumed　the　salute一＿Somerset　Maugham，丁肋〃鋤肋物．
（2）　この文はJohnconfessedtoJackthat加wasungratefω一とすれば加は明薩
　になる。
（3）　L　Bloom丘e－d：1二α加g刎ga
（4）ここでいう名言司とは，文中に示されていないが，周囲の事情から推察できる名詞
　や未釦であるために読者が質問している名詞などに拡張Lて考える。
（5）形蓉詞と比較した揚合，一般には語煩が一番闇題になるo　the　wonderful　device
　は可能であってもthe　this　deviceでは芙語にならない。本稿はこれらには直接関
　係在いので，その説明はLないo
（6〕数詞から転化したoneのように一sや冠詞をとるものもあるo
（7〕大山敏子：『芙…香修辞法』にはrKenningはBeowulfや古代ゲノレマン民族の詩
　に非常に多く用いられ“Sea”の代りに“Swan・rOad”というような言い方が非常
　に多い」として次の例を紹介しているo
　　　beag－gyba（＝r三ng－giver），king
　　　hron－r量d（＝whale－road），ocean
　　　Lif－frεa（＝Lord　of　Life），God
　　　heofones　gimm（＝heaven’s　jewel），the　sun
　　　bεacen　Godes　（＝sign　of　god），the　sun
　rこのようなまわりくどい表現は18世紀の葉詩に好まれたが，だんだん省みられ汰
　くなったo　Lかし，詩人たちは決して捨て去ったわけでなく，巧みに活用してい
　る」と説明Lている。
（8）Palmer　and　Blandford：λG〃刎伽70グ助o后例肋ψ∫危ではsemi－Pronounを
　形態・機能で名詞と代名詞の中問に位置する代名詞と説明し，そこには，SOmeOne，
　anyone，no　one，so血ething，anything，nothing，eve町thingなどのほかにProp－
　word‘0ne’を包含Lている。これらは指示性がない。
（g）OttoJespersen（〃・亙0・），Kruisinga（〃肋必00左）の用語といわれているo
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⑩　このWhichについては鳥谷周11三教授が早稲困商挙第177号でω肋乃has　a
　greater　farreaching　or　carrying　power　than肋励と説明しているo
⑪　形容詞の代名詞的用法にはthis，that，each，which，whatなどのほかにcne
　secondのような序数もあるo
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